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U listopadu 2017. godine provedena su arheološka istraživanja u Dolini na položaju Glavičice, gdje su istraženi tumul 10 
kao i probna sonda na pretpostavljenom položaju ravnoga groblja. U tumulu 10 otkriveni su ostaci opljačkanoga groba 1 te 
ostatak groba 2, pri čemu su tijekom istraživanja dokumentirani i tragovi aktivnosti tijekom pogrebnih rituala provedenih 
prije podizanja zemljanoga humka. U probnoj sondi nisu pronađeni tragovi arheoloških cijelina, osim malobrojnih keramič-
kih ulomaka prikupljenih u sloju humusa.
Ključne riječi: Dolina, groblje, tumuli, kasno brončano doba, Posavina
Key words: Dolina, cemetery, tumuli, Late Bronze Age, Sava Valley
U razdoblju od 02. do 31. listopada  2017. godine 
provedena su arheološka istraživanja na položaju Glaviči-
ce u Dolini (općina Vrbje, Brodsko-posavska županija), 
financirana od strane Ministarstva kulture RH, a prema 
Rješenju Konzervatorskoga odjela u Slavonskom Brodu. 
Istraživanja je proveo Institut za arheologiju u suradnji s 
Gradskim muzejom Nova Gradiška.
Arheološka iskopavanja u Dolini provode se u kon-
tinuitetu od 2009. godine gdje su u terenskim pregledima 
locirani naselje iz kasnoga brončanog doba na položaju 
Babinge Grede te groblje pod tumulima na položaju Gla-
vičice koje se datira u kraj kasnoga brončanog i na početak 
starijega željeznog doba. U razdoblju od 2009. do 2014. 
istraživano je groblje pod tumulima te potencijalna pozi-
cija ravnoga groblja na susjednom položaju Draganje. Do 
sada su na položaju Glavičice istraženi tumuli 8, 6, 11, 9, 
5, 12 i 13. U kampanjama 2015. i 2016. godine prove-
dena su istraživanja sonde 1 na položaju kasnobrončano-
dobnoga naselja Babine Grede. U dosad istraženim tumu-
lima otkriveni su nalazi koji se mogu datirati u razdoblje 
kraja kasnoga brončanog doba i početak željeznoga doba. 
Radi se o paljevinskim grobovima pod zemljanim humci-
ma. U pojedinom tumulu pronađena su najviše dva gro-
ba. Najmlađe istraženi je tumul 6 s nalazom dvopetljaste 
željezne fibule (Mihaljević, Ložnjak Dizdar 2015). Rezul-
tati dosad provedenih arheoloških istraživanja na naselju i 
groblju ukazuju na intenzivno naseljavanje tijekom mlađe 
faze kasnoga brončanog doba, pri čemu se istraženi dio 
naselja datira u 11. do 10. st. pr. Kr., a groblje pod tumu-
lima od 9. do u 8. st. pr. Kr. (Ložnjak Dizdar et al. 2010; 
Ložnjak Dizdar, Gavranović 2014; Mihaljević, Ložnjak 
Dizdar 2015; Ložnjak Dizdar et al. 2015; 2016; 2017).
Na položaju Glavičice, koje je smješteno sjeveroza-
padno od naselja na Babinim Gredama, nalazi se groblje 
pod tumulima. Istraživanja 2017. godine bila su usmjere-
na na tumul 10 (sl. 1), dok je južno od tumula istražena 
sonda 6 dimenzija 67 x 1,80 m (sl. 2) radi provjere poten-
cijalnoga položaja ravnoga groblja na koje su ukazivali re-
zultati magnetometrijskih istraživanja provedenih 2014. 
godine. Međutim, u sondi 6 nisu pronađeni nikakvi ar-
heološki tragovi, osim nekoliko ulomaka kasnobrončano-
dobne keramike u sloju humusa.
Tumul 10 smješten je u jugozapadnom dijelu skupi-
ne registriranih tumula na položaju Glavičice. S obzirom 
da se sjeverna polovica nasipa tumula 10 i 15 intenzivno 
obrađuje, prišlo se iskopavanju tumula 10 koji je u svom 
sjevernom dijelu dosta snižen, dok je u južnom dijelu 
očuvaniji budući da se taj dio tumula nalazi na zemljištu 
koje se ne obrađuje. Zbog toga je prvo raskrčen južni dio 
tumula koji je bio zarastao u nisku šikaru. Potom je tumul 
podjeljen na četvrtine sustavom križnih profila orijentaci-
je sjever ‒ jug, odnosno istok ‒ zapad. Istražene su četvrti-
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ne dimenzija 7 x 6,50 m; 6 x 5 m; 6 x 5,50 m; 6 x 6 m, pri 
čemu je na veličine četvrtina utjecalo snižavanje izvorne 
površine nasipa tumula. Uz središnje osi tumula istraženi 
su kontrolni rovovi širine 1 m kako bi se dokumentirali 
nasipi tumula u cijelosti. 
Arheološkim iskopavanjem tumula 10 otkriveno je 
nekoliko slojeva – sloj recentnoga humusa SJ 88 sivosme-
đe boje; sloj nasipa tumula SJ 89 od sivosmeđe pjeskovite 
zemlje ispod kojega je bio prvi sloj nasipa tumula SJ 94 
od smeđe zemlje. Razina na kojoj su se zbivale pogrebne 
aktivnosti i na kojoj je počela konstrukcija tumula izdvo-
jena je kao SJ 97 – sloj paljevine s garom, zatim spaljenim 
kostima, nalazima grumena rastaljene bronce te mjesti-
mičnim ulomcima kasnobrončandobne keramike (sl. 4).
Većina arheoloških struktura u tumulu 10 zamijeće-
na je u sjeverozapadnoj i jugozapadnoj četvrtini. U sjeve-
rozapadnoj četvrtini uočeni su tragovi vrlo duboke jame 
SJ 93 ovalnoga obrisa čiji ukop je počinjao ispod sloja 
starijega humusa SJ 89 (sl. 3). Nakon pražnjenja zapuna, 
uočeno je kako se radi o tragovima starije pljačke tumula. 
Prvotno je bio iskopan probni rov SJ 91 širine oko 0,60 
m koji je položen po središnjem dijelu tumula (sl. 3). Pri 
dnu rova uočeni su intenzivni tragovi paljevine, zbog čega 
je vjerojatno u središnjem dijelu iskopana jama SJ 93. Uz 
rubove jame izdvojeni su tragovi sloja paljevine SJ 99 koji 
vjerojatno predstavlja ostatke groba 1 od kojega su saču-
vani samo rubni dijelovi. Ipak, i u tome sloju pronađene 
su spaljene kosti kao i keramički ulomci, kojih je bilo i u 
zapunama probnoga rova SJ 91 te središnje jame SJ 93. S 
obzirom na sastav zapuna SJ 91 i SJ 93 kao i stratigrafiju 
nasipavanja tumula, pljačka se vjerojatno dogodila tije-
kom 19. stoljeća.
Sl. 1  Tumul 10 nakon istraživanja – pogled s istoka (snimila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 1  Tumulus 10 after the excavation – a view from the east (photo: D. Ložnjak Dizdar)
Sl. 2  Sonda 6 nakon istraživanja (snimila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 2  Trench 6 after the excavation (photo: D. Ložnjak Dizdar)
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U sredini sjevernoga dijela tumula, dijelom ispod 
profila, u sloju SJ 97 otkriveni su in situ ulomci keramič-
kih posuda (sl. 4).
Ispod SJ 97 pronađeni su ostaci stupova SJ 106 i SJ 
108 koji vjerojatno predstavljaju ostatke konstrukcije gro-
ba 1. Sjeverozapadno od groba 1 pronađena je još jedna 
manja jama SJ 104 koja nije sadržavala nalaze.
U jugozapadnoj četvrtini pronađen je pravokutni 
sloj paljevine SJ 100 (sl. 5), orijentacije istok ‒ zapad, sli-
čan grobu 1 otkrivenome u tumulu 11 (Ložnjak Dizdar, 
Mihaljević 2013). Među paljevinom bilo je ulomaka ke-
ramičkih posuda, spaljenih kostiju te ulomaka rastaljene 
bronce. Nakon uklanjanja paljevine, vidljivo je kako je 
sloj SJ 100 donesen te nasut, odnosno kako se ne radi 
o ostacima lomače in situ već vjerojatno o grobu 2. U 
sjeverozapadnom dijelu jugozapadne četvrtine tumula 10 
pronađen je i ukop jame (SJ 102) koji je presjekao SJ 100 
– grob 2 (sl. 5). U zapuni jame SJ 102 pronađeni su rijetki 
ulomci keramike i spaljene kosti. Ispod SJ 97 nalazila se 
zdravica. 
Rezultati istraživanja tumula 10 potvrdili su 
dosadašnje spozanje kako se među dosad istraženim tu-
mulima mogu razlikovati različite konstrukcije grobova 
i tumula, što može predstavljati i kronološku odrednicu. 
U tumulu 10, slično kao i u tumulu 11 koji se nalazio 
u sjeverozapadnom dijelu skupine tumula, otkrivene su 
veće količine spaljenih kostiju i ugljena koji su doneseni 
s mjesta lomače te su formirani u pravokutni oblik prije 
nasipavanja tumula. 
Pronađeni ostaci groba 1 iz tumula 10, koji je 
pljačkan, bili su položeni na istoj razini kao i grob 2, 
ali sjevernije. Ipak, na osnovi sačuvanih tragova, o kon-
strukciji tumula 10 sa sigurnošću nije moguće iznjeti više 
spoznaja. Vjerojatno su nakon polaganja spaljenih osta-
taka, zajedno s ulomcima keramičkih posuda te rastaljene 
Sl. 3  Zapuna ukopa kanala SJ 91 i zapuna ukopa jame SJ 93 prokopanih radi 
pljačke tumula 10 (snimio: M. Dizdar)
Fig. 3  Filling of trench SU 91 and filling of a pit SU 93 excavated during the rob-
bery of tumulus 10 (photo: M. Dizdar)
Sl. 4  Ostaci keramičkih posuda in situ u sloju SJ 97 – sjeverozapadna četvrtina tumula 10 (snimila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 4  Remains of ceramic vessels in situ in layer SU 97 – northwestern quarter of tumulus 10 (photo: D. Ložnjak Dizdar)
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bronce, formirani nasipi zemlje SJ 89 i SJ 94 u kojima su 
pronađene veće količine keramičkih ulomaka kao i ras-
taljeni brončani predmeti koji vjerojatno nemaju veze s 
grobnim ritualom koji se odvijao prilikom konstrukcije 
tumula 10, već su slučajno doneseni sa zemljom od koje 
se konstruirao nasip tumula. S druge strane, keramički 
ulomci koji su pronađeni u sloju paljevine sa spaljenim 
kostima vjerojatno predstavljaju dijelove posuda koje su 
imale ulogu u pogrebnoj gozbi koja se odvijala uz lomaču. 
Isto tako, rastaljeni ulomci bronačnih predmeta možda 
pripadaju dijelovima nošnje pokojnika.
Arheološkim iskopavanjima 2017. godine 
potvrđene su pretpostavke kako je konstrukcija svakoga 
tumula tekla neovisno i samo u susjednim tumulima, pre-
ma dosadašnjim spoznajama, mogu se očekivati tragovi 
kolektivnoga sjećanja i ustaljene tradicije. Kako je pod 
tumulima pokopan tek manji dio zajednice koja je živjela 
u naselju koje se nalazilo na položaju Babine Grede, nije 
isključeno kako su tumuli konstruirani u dužem vremen-
skom razdoblju. Dosad vidljiva kronološka razlika, doka-
zljiva tipo-kronološkom analizom, ukazuje na raspon od 
80 do 100 godina u pokopavanju pod tumulima. Osim 
kronološke razlike, možda treba računati i s drugačijim 
položajem pokojnika pokopanih pod tumulima, odnosno 
moglo se raditi o rodbinskoj povezanosti ili kakvoj drugoj 
društvenoj pripadnosti.
Na pitanje položaja ravnoga groblja iz vremena 
kasnoga brončanog doba, gdje je bio pokopan veći dio 
zajednice koji je živio u naselju na položaju Babine grede, 
samo je manjim dijelom odgovoreno nakon istraživanja 
provedenih 2017. godine. Pretpostavljeni položaj zapad-
no od naselja, sudeći prema rezultatima magnetometri-
jskih snimanja kao i arheoloških istraživanja provedenih 
2009. godine u sondi 1 smještene na položaju Draganje 
kada je otkriven jedan razoreni grob, nisu dala pozitivne 
rezultate. Također, iskopavanja tumula 10 potvrdila su 
kako se ravni grobovi ne nalaze ispod tumula smještenih 
bliže istovremenom naselju, što je također bila jedna od 
pretpostavki gdje bi mogao biti njihov položaj.
U budućim kampanjama u Dolini istraživanja će 
biti usmjerena na lociranje ravnoga groblja te sagledavanje 
horizontalne stratigrafije kasnobrončandobnoga naselja 
na položaju Babine Grede koje se, prema površinskim 
nalazima, rasprostiralo na blago povišenoj gredi u duljini 
od nekoliko stotina metara.
Sl. 5  Ostaci SJ 100 in situ, presječeni ukopom jame SJ 102 (snimila: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 5  Remains of SU 100 in situ, cut by the pit SU 102 (photo: D. Ložnjak Dizdar)
D. Ložnjak Dizdar et al., DoLina – GLavičice – research of the tumuLus..., ann. inst. archaeol. Xiv/2018., p. 46–50
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Summary
During the archaeological excavations carried out in 2017 tumu-
lus 10 was excavated at the site Glavičice in Dolina. The upper grave in 
Tumulus 10 was plundered in the past (Fig. 3). The results of the research 
confirmed the assumption that the structure of each tumulus flowed inde-
pendently and only in adjacent tumuli, according to the present knowl-
edge, traces of collective memory and established tradition can be expected. 
Since only a small part of the community living in a settlement situated 
at the site Babine Grede were buried under the tumuli, it is not excluded 
that tumuli were constructed for a longer period. The recognizable chrono-
logical difference, proved by type-chronological analysis, indicates a range 
of 80–100 years in burials under the tumuli. In addition to the chrono-
logical difference, one may also have to account for a different position of 
the deceased who were buried under the tumuli, that is, it could be related 
to family or other social affiliation.
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